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図５ システムコード HELIOSCOPEによるヘリカル炉 FFHR-d1
の設計ウインドウ解析結果．



























































































Helical pitch parameter  1.25 1.2 1.25
Helical coil major radius  m 15.6 17.3 3.9
Plasma major radius 
 m 14.4 16 3.75
Toroidal field at  T 4.7 4.84 3
Plasma volume 
 m3 1878 1744 30
Fusion output 	 GW 3 3 -
Helical coil current density  A/mm2 25 25 53
Stored magnetic energy 
 GJ 160 160 1.64
Average neutron wall load  MW/m2 1.5 1.5 -
表１ ヘリカル炉 FFHR-d1の候補設計点および LHD，FFHR2m2の基本設計パラメータ［１７］．
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